


























































































































































































































































































































































































































































































































　もっとも，「Ａ 基礎科目」，「Ｂ 法曹基本科目」，「Ｃ 基幹科目」が「す
べての法科大学院が備えるべき」「コア科目」（96）であり，「Ｄ 先端的・現代















































































































































































































































































































































































































―  33  ―
註
()1  大根田頼尚 =廣瀬仁貴「法科大学院改革による教育の充実」時の法令2090号（2020
年）33頁参照。
()2  同上，同頁。


































































































































































































































()127  岡山大学法科大学院公法系講座編著『憲法 事例問題起案の基礎』（岡山大学出版会，
2018年）ⅲ頁。




()129  木下智史 =伊藤健『基本憲法Ⅰ──基本的人権』（日本評論社，2017年）330頁（伊
藤健執筆）。
()130  同上，同頁。



























―  41  ―
()140  宍戸，前掲註()137，３頁。
()141  同上，73頁。





































―  43  ―
